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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
administración.—Intervención de Fon-
jos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
[mp. Diputación ProvinciaLt Telf. 6100 
LUNES, 5 DE JULIO DE 1965 
NÚM. 149 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de, empréstitos 
nmm m m i m mmm mm 
y PR0FE11L DE LEÓIi 
CONCURSO 
Este Patronato anuncia concurso 
para la provisión de las plazas de 
Profesores auxiliares siguientes, del 
Centro de Enseñanza Media y Pro-
fesional, de. modalidad Industrial y 
Minera, de Vi l labl ino: dos del Ciclo 
de Letras y una de cada uno de 
los Ciclos Matemático y de Ciencias 
de la Naturaleza y Especial, con 
arreglo a las Bases que se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Organismo (Palacio de la Excma. Di-
putación Provincial) y en él citado Cen-
tro, de las que se facilitarán copias 
a.los que las interesen por escrito. 
Los aspirantes deberán hallarse en 
posesión de los títulos que se indi-
can a continuación: 
Para las del Ciclo de Letras, la de 
Doctor o Licenciado en Filosofía y 
Letras. 
Para la plaza del Ciclo Matemá-
tico, el de Doctor o Licenciado en 
Ciencias. 
.Para la de los Ciclos de Cien-
cias de la Naturaleza y Especial, los 
Je Doctor o Licenciado en Ciencias, 
tageniero Industrial o de Minas, o 
en su defecto, el de Perito Indu& 
trial o Ayudante de Minas. 
Los nombramientos se harán por 
iv i ^0 , siendo prorrogables por 
guíü período, y los designados per-
IRním11 la remuneración anual de 
°-uuu pesetas y dos pagas extraer 
parias, percibiendo además 1.500 
2 0nn por meÍora de retribución 
ca<r w s e t a s p o r indemnización por 
ja-habitación, ambas anuales, 
lemf - lnstancias, dirigidas al exce 
tron í " 1 0 señor Presidente de este Pa 
tar¿at°'sé Presentarán en la Secre 
ta ^de i mismo en el plazo de t re in diente a l ^ l f ^ f 8 ' COntar del si-anun . ai de la inserción de este 
ProvTrírVV1 B0LETIN 0FICIAL de la en ]A' T ' i s aspirantes residentes 
P r o v S •islas Baleares y Canarias y 
ovmcras de Africa tendrán el pla-
zo de ocho días naturales más, siem-
pre que antes de cumplirse los trein-
ta comuniquen telegráficamente a 
este Patronato su intención de to-
mar parte en el concurso. 
A las solicitudes se acompañarán 
los documentos acreditativos de los 
méritos aducidos y las declaraciones 
juradas siguientes: 
I. —Comprometiéndose a residir eñ 
Vil lablino, a no ejercer la enseñan-
za media en centros oficiales o pr i -
vados n i a desempeñar cargo alguno 
en los mismos mientras tengan fun-
ción docente en el Centro de Ense-
ñanza Media y Profesional. 
I I . —Comprometiéndose, en el caso 
de ser nombrados, a renunciar a to-
dos los cargos incompatibles por 
cualquier concepto. 
En el acto de presentación de las 
instancias satisfarán 85 pesetas por 
derecho de concurso y formación de 
expediente. -
Los concursantes que resulten 
nombrados aportarán, en el plazo de 
treinta días a partir de la fecha de 
su nombramiento, los documentos 
acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en 
las bases del concurso aludidas al 
principio. 
León, 30 de junio de 1965. 
E l Gobernador Civil Presidente, 
Luis Ameijide Aguzar 
3949 ^ , Núm. 1988—451,50 ptas. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
mmimm mmwn oti n 
PANTANO DEL PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Vegamián 
(Continuación) 
, A efectos de lo dispuesto en el 
Capítulo I I del Título segundo de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 15 
de diciembre de 1954, en sus artícu-
los 18, 19 y 23;, así como los 17, 18 
y 22 de su Reglamento de 25 de abri l 
de 1957, se hacen públicas las rela-
ciones individuales de bienes cuya 
ocupación es necesaria para el em-
balse y obras del pantano del Por-
ma, así como la de los demás terre-
nos que por disposición del artículo 
87 de la Ley mencionada y 105 de 
su Reglamento ha autorizado el Con-
sejo de Sres. Ministros para que den-
tro del plazo de quince (15) días a 
partir de la últ ima de sus publi-
caciones en el "Boletín Oficial del 
Estado", en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León y uno de los dia-
rios de la ciudad de León, puedan 
los interesados formular alegaciones 
sobre la procedencia de la ocupa-
ción o disposición de los bienes re-
lacionados y su estado material o le-
gal, proporcionando cuantos datos 
permitan la rectificación de posibles 
errores que se estimen cometidos en 
dichas listas, o señalando los funda-
tos de oposición a la ocupación o 
disposición de los bienes relaciona-
dos, así como los razonamientos qué 
puedan aconsejar la estimación de 
otros bienes y derechos no figura-
dos en las relaciones dichas. Tam-
bién podrá comparecer ante la A l -
caldía o esta Confederación cualquier 
persona, natural o jurídica, a los so-
los efectos de subsanación de erro-
res en la descripción material y le-
gal de los bienes, alegando u ofre-
ciendo cuantos antecedentes o refe-
rencias sirvan de fundamento para 
las rectificaciones que procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas, solares y edificacio-
nes, indicando sus arrendatarios y 
usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones y 
otras incidencias en relación con las 
listas que siguen, podrán entregarse 
en las oficinas que esta Confedera-
ción tiene en la ciudad de León, Bur-
go Nuevo, número 5, entresuelo, así 
como en las oficinas centrales de la 
ciudad de Valladolid, Muro, 5, y en 
la Alcaldía de Vegamián. 
Valladolid, a 11 de junio de 1965. 
El Ingeniero Director, Juan B. Vá-
rela. 
3750 
R e l a c i ó n p r o v i s i o n a l d e f i n c a s r ú s t i c a s r a d i c a d a s e n e l d i s t r i t o m u n i c i p a l d e V e g a m i á n 
Número 
Prop. Gral . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos Residencia 
Rent. o 
Apare. 
Situación de la finca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
19 
633 
725 
1 789 
2 7.075 
1.451 
1.189 
1.213 
575 
570 
1.442' 
1.563 
1.650 
1.181 
1.151 
667 
842 
951 
995 
872 
1.097 
416-M 
326 
283 
1.573 
1.695-T 
1.797 
1.815 
1.957 
1.321 
1:140 
22 
. 10 
216 
553 
1.833 
1.836 
1.844 
1.364 
1.826 
1.478-C 
1.501-C 
632 
650 
657 
445 
1.004 
1.546 
1.380 
1.889 
836 
849 
Ó25-M 
934 
455 
917 
747 
1.494 
1.016 
339 
1.608 
Del propietario: ANTONIO FERNANDEZ HURTADO.—LEON.—c / San Pablo, 2 
Florentino Carbajo Martínez . Vegamián Rent0. Veg. Entremurias 
Del propietario: JUSTO FERNANDEZ HURTADO.—MADRID.—e/ Voluntarios Catalanes, 10 
Eutiquio Bayón Rodríguez Vegamián Rent0. Veg. Sendero 
" " " Canalón 
Del propietario: BAUDILIO FERNANDEZ RODRIGUEZ.—LODARES 
Baudilio Fernández Rodríguez Lodares Veg. 
Del propietario: MODESTA FERNANDEZ SIERRA.—VEGAMIAN 
Modesta Fernández Sierra 
Vicente Fernández González 
Modesta Fernández Sierra 
Vegamián 
Vegamián Rent0: Veg. 
Pedro Bayón García 
Félix Valladares Sierra 
Francisco González Diez 
Modesta Fernández Sierra 
Francisco González Diez 
Modesta Fernández Sierra 
Manuel Suárez Rodríguez 
Policarpo González Sierra 
Francisco González Diez 
Modesta Fernández Sierra 
Policarpo González Sierra 
Vegamián Rent0. Veg. 
Utrero 
Vegamián " 
Utrero 
Vegamián 
Utrero 
Vegamián 
Utrero 
Rent0. Veg. 
Rent0. Veg. 
Vegamián " 
n, 
Vegamián Rent0. Veg. 
Del propietario: DAVID PERRERAS DIEZ.—LODARES 
David Ferreras Diez Lodares Veg. 
Vado 
Ferradura 
Llerones S. Antonio 
Llerones S. Antonio 
La Cruz 
Senras 
Senras 
Barreales 
Adiles 
Canto la Horca 
Llerones S. Antonio 
Valdelavilla 
Praderas 
Tejado 
Campicios . 
Las Quintanas 
Los Surcos 
Ejido 
Serrana 
Entremurias 
labiales 
Adiles 
Canto Ta Horca 
Ferradura 
Ferradura 
Madrevil 
Cantopamayor 
Sotambano 
Entremurias 
Tablales 
Villera 
Senras 
Ferradura 
Ferradura 
Ferradura 
Las Calzadas 
Ferradura 
Pardomino 
Pardomino 
Las Cortinas 
Las Cortinas 
Enras 
La Pala 
Las Quintanas. 
Los Adiles 
Del propietario: ISIDORO DE LA FUENTE GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Isidoro de la Fuente González Vegamián Veg. Estaviello 
Sotiello 
Tejedo 
Lo§ Surcos 
Las Cortinas 
Del propietario: SATURNINO DE LA FUENTE GONZALEZ.—LODARES 
Saturnino de la Fuente González Lodares Veg Campicios 
La Pala 
Campicios 
Labor regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Pastizal 
2,90 
16,4Q 
10,20 
17,60.. 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado regadío . 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Labor secano 
Labor secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado sec. y pastizal 
Prado secano 
Labor regadío 
Pastizal 
Prado ragdío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal y pra. sec. 
Pastizal 
Pastizal 
Labor regadío 
Prado sec. y pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labpr regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Pastizal 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Labor secano 
Labor regadío 
Pastizal 
Labor regadío 
Pastizal 
7;30 
20,80 
17,50 
3,40 
6,80 
15,20 
15,60 
22,00 
14,80 
15,00 
11,8ü 
18,00 
16,50 
14,70 
8,00 
14,00 
8,60 
11,70 
11,20 
16,40 
7,4C 
18,00 
14,40 
10,80 
60,00 
17,00 
7,60 
8,40 
22,10 
16,20 
23,00 
5,80 
10,20 
. 8,60 
37,60 
2,20 
7,10 
2,90 
10,70 
14,50. 
6,60 
18,00 
7,40 
50,70 
8,80 
13,50 
15,50 
3,20 
14,00 
8,30 
15,80 
Del propietario: CARMEN GARCIA DE CASO.—OVIEDO.—Colonia Los Arcos.—c/ VII, 27 
Salvador García Liébana Vegamián Rent0. Veg. Praderas 
Carquesal 
Coronadas 
La Serrana 
Pozo las latas 
Prado reg. y lab. sec. 
Labor regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Pastizal 
9,00 
6,30 
9,00 
16,40 
6,00 
C U L T I V A D O R 
Nombre.y Apellidos Residencia Rent. o 
Apare. 
Situación de la finca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza Areas Ocupadas en 
747 
1.494 
1.502 
1.016 
1.853 
1.153-M 
1.652 
1.677 
1.2&6 
1.863 
498 
484 
806 
300 
1.958 
783 
198 
1.743 
278 
1.078-M 
894 
937 
967 
963-M 
525 • 
676 
1.514 
342 
1.422-C 
1.466-C 
630-F-N 
1 ] M 
1.375 
1.765 
1.721 
436 
550 
865 
1.141-1 
1.902-M 
1.752-Q 
1.443-C 
1.138 
1.502-M 
1.941 
1.640 
747 
382 
1.016-M 
1.153-M 
1.902-M 
515-T 
1.440-C 
Del propietario: VALENTINA GARCIA DE CASO.—UTRERO 
Pedro Bayón García Utrero Rent0. Veg. Las Praderas 
Carquesa! 
Carquesal 
Coronadas 
Sotieilo 
Valdelavilla 
Del propietario: RAFAEL GARCIA DIEZ.—VEGAMIAN 
Rafael García Diez Vegamián Veg. Horca 
Horca 
Canto la 
" • Canto la 
" " • Morteras 
• " " Sotieilo 
La Pala 
" La Pala 
- " " Sotambano 
• Entremurias 
" Madrevil 
/ ' " * ;, " - " • " Vado 
\ Huertona 
Vailinalengua 
labiales 
" " Ej'ido 
" ' . . " Campicios 
Campicios 
" Campicios 
" . " Campicios 
" " Las Enras 
" Las Praderas 
> " " Las Mangas 
La Serrana 
Pardomino 
" " Pardomino 
" Cortinas 
Del propietario: ROSALIA GARCIA DIEZ.—CAMPOSOLILLO 
Florentino Carbajo Martínez • Vegamián Rent0. Veg. Llerones S. Antonio 
Del propietario: ELIAS GARCIA LIEBANA.—UTRERO 
Pedro Bayón García Utrero Rent0. Veg. 
Del propietario: SALVADOR GARCIA LIEBANA.-VEGAMIAN 
Salvador García Liébana Vegamián Veg. 
Del propietario: CARMEN GARCIA MARTINEZ.—CAMPILLO 
1 7-044-M Eloína Liébana Fernández Perreras Veg. 
Soto Bajero 
Vailinalengua 
Coliadieila^ 
Carrofecho 
Enras 
Los Surcos 
Valdelavilla 
Las Alforjas 
Vailinalengua 
Pardomino 
Sotámbano 
Carquesa! 
Madrevil 
Las Pozas 
Praderas 
La Serrana 
Coronadas 
Valdelavilla 
Alforjas 
Enras • 
Pardomino 
Ferradura 
Prado reg, y lab. sec. 9,00 
Labor regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Pastizal 
Prado secano 
6,30 
18,00 
9,00 
22,50 
8,00 
Prado sec. y lab. reg. 19,80 
Prado regadío 16,40 
Labor reg. y pinos 10,20 
Pastizal 16,80 
Labor sec. y pastizal 15,30 
Prado secano 13,50 
Prado regadío 63,40 
Prado regadío 14,50 
Labor regadío 10,40 
Labor regadío 5,80 
Prado regadío 22,10 
Pinos 13,00 
Prado regadío 25,60 
Prado secano 42,50 
Pastizal 12,00 
Pastizal 25,40 
Labor secano 13,00 
Prado secano 18,00 
Prado regadío 19,00 
Labor secano 6,30 
Prado regadío 63,60 
Labor regadío 3,70 
Prado regadío 17,80 
Prado regadío pastizal 8,80 
Huerta 3,40 
Prado regadío 
Pta^o regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor secano 
Labor secano y 
Labor secano y 
Pastizal 
Prado regadío 
past. 
past. 
Prado regadío 
Pastizal 
Labor regadío 
Prado sec. y Lab. reg. 
Labor regadío 
Labor regadío 
Pastizal 
Prado secano 
Labor secano y past. 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
630-H 
911 
338 
1.221 
483 
7.050 
1.571 
1.515 
Del propietario: CASIANO GARCIA RODRIGUEZ.—MADRID.—Colegio Ntra. Sra. Buen Consejo.—Montalvo, 30 
Marcelino García Rodríguez Vegamián Rent0. Veg. 
Modesto García Rodríguez 
Cortinas 
Campicios 
Vallinas 
Cavadura 
La Pala 
Ferradura 
Del propietario: MARCELINO GARCIA RODRIGUEZ.—VEGAMIAN 
Marcelino García Rodríguez Vegamián Veg. Adiles 
Mangas 
Labor regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Pastizal 
Prado reg., lab. reg.' 
Prado regadío 
7,20 
19,20 
16,80 
24,40 
5,40 
8,10 
8,80 
10,10 
15,40 
20,40 
15,00 
4,70 
18,00 
6,50 
19,20 
21,00 
4,40 
18,80 
8,00 
15,40 
15,60 
20,20 
18,60 
3,40 
23,70 
18,40 
10,80 
11,40 
22,80 
42,80 
20,80 
N ú m e r o 
P r o p . G r a l . 
C U L T I V A D O R 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
1.220 
1.320 
1.695 
1.656 
1.760 
1.557 
1.381-A-T 
2-067 
727-729 
747-bis 
1.040 
1.056 
568 
630-1 
963-B-M 
. 240 
243-D 
387 
316 
413 ' 
34 
3T '• 
190 
20 
1.947 
1.736 
1.229 
1.421-C 
1.460-C 
329-bis 
1.655 
1.163 
2.071 
630-A 
943 
351 
271 
1.250 
10.034 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
N o m b r e y A p e l l i d o s 
. , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r e . 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal- P a g o 
N a t u r a l e z a 
Marcelino García Rodríguez 
1.807 
1.595 
1.531 
1.769 
1.752-Q 
1.624 
1.277-M 
1.780 
1.867 
1.858 
1.156 
709 
777 
771 
782 
1.376 
17 2.074 
18 682 
593 
597 
547-A 
540 
23 1.340 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
289 
293 
909 
267 
435 
309 
Vegamián Veg. 
Del propielario: MODESTO GARCIA RODRIGUEZ.—-VEGAMIAN 
Modesto García Rodríguez Vegamián Veg. 
Del propietario: TEOFILO GARCIA RODRIGUEZ.—VEGAMIAN 
Julián García González Vegamián Apare. Veg. 
397 
402-M 
336 
936 
491 
1.894 
37 10.018 
38 3.937 
Cavadura 
Cantopamayor 
Madrevil 
Canto la Horca 
Vallinalengua 
Prado Redondo 
El Soto 
Villahuenga 
El Canalón 
Yaya 
Praofel 
Praofel 
Enras 
Las Colinas 
Campicios 
Martín Cepa 
Martín Cepa 
La Serrana 
Entremurias 
La Serrana 
Vadiquih 
Vadiquin 
Villera 
Entremurias 
Madrevil 
Vallinalengua 
Cavadgra 
Pardomino 
Pardomino 
Entremurias 
Canto la Horca 
Valdelavilla-
Villahuenga 
Cortina 
Campiciosx 
La Serrana 
Vadiquin 
Cavadura 
Peña Estaviello 
Ferradura 
Prado Redondo 
Adiles 
Vallinoiengua 
Vairinolengua 
Prado Redondo 
Morteras 
Vallinalengua 
Sotiello 
Soliello 
Valdelavilla . 
Yaya 
Saltaderas -
Saltaderas 
Vado , . 
Soto Bajero 
.Villahuenga 
Praderas 
Enras 
Enras 
Enras 
Enras , 
Orillas del Río 
Vadiquin 
Vadiqüin 
La Villera 
Vadiquin 
Carrofeeho 
Eníremuriás 
Tablales 
La Serrana 
La Serrana 
Vallinas 
Campicios 
, La Pala 
Sotiello 
Ferradura 
Campicios 
Labor regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado reg., lab. reg. 
Pastizal 
Labor regadío 
Prado regadío 
Labor secano y past 
7,10 
49,20 
9,80 
22,00 
17,20 
n,oo 
43,60 
42,00 
Prado secano y pást. 32 70 
Prado secano 14 00 
Prado secano is ' /o 
Prado secano 19 80 
Labor regadío 5'^ 
Labor regadío y huerta 3,70 
Prado secano 18 5o 
Prado regadío y soto 70^90 
Soto 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado régádíq 
Labor , regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
Labor secano y 
Labor regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Erial 
9,10 
8,00 
33,30 
18,00 
9,60 
36,00 
10,10 
6,40 
7,40 
9,00 
9,80 
21,30 
12,00 
6,60 
4,70 
ROO 
past. 44,40 
6,80 
20,00 
• 21,00 
11,30 
8,40 
1 22,40 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío y 
Pastizal 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado reg. y pra 
Pastizal 
Pastizal 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor secano 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
, Prado regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado secano 
Prado secano 
Pastizal 
Pastizal 
22,00 
16,00 
12,60 
past. 19,40 
20,40 
3,00 
13,80 
do sec. 18,ó0 
11,40 
15,50 
12,50 
21,00 
12,00 
5,00 
18,40 
11,90 
8,40 
8,00 
4,00 
2,70 
12,40 
6,70 
15,40 
11,20 
24,20 
14,30 
6,00 
6,80 
8,20 
7,80 
7,60 
7,60 
9,50 
9,30 
13,00 
15,60 
C U L T I V A D O R 
N o m b r e y A p e l l i d o s 
„ . , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r e 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal P a g o 
N a t u r a l e z a A r e a s Ocupadas en 
1.130 
740-D 
298 
25 
, 404 
845 
578-B 
1.724 
•840-M 
187 
1.540 
1.231 
1.619 
1.425-C 
2.180-C 
1.907-M 
1.211 
1.133 
1.174 
1.361 
605 
630-E 
547-E 
370 
1.070 
264 
1.858-bis 
1.078 
226-T 
1-437-M 
"¡69 
^43 
1.075 
1 -059 
1-235 
1.344 
Del propietario: ELODIA GARCIA SUAREZ.—VEGAMIAN 
Baltasar Espinosa- García Vegamián Apare Veg. 
Del propietario! EZEQUIEL GARCIA SUAREZ.—ARGENTINA 
.Eutiquio Bayón Rodríguez Vegamián • Rent0. Veg. 
Valentín Diez García . . " " " 
Alfonso de Caso Armayor " " 
Elias Bayón " . " 
Maximino González González " ' " 
Isidoro del Río González " " 
Amable Alonso Hurtado " 
Valentín Diez García 
Eutiquio Bayón Rodríguez " . " 
Del propietario: RUPERTO GARCIA SUAREZ.—VEGAMIAN 
Marcelino García Martínez Vegamián. Rent0. Veg. 
Del propietario: MAXIMO GARCIA.—SAN ADRIAN 
Máximo García San Adrián Veg. 
Del propietario: RAFAEL GONZALEZ ALONSO.—LODARES 
Rafael González Alonso Lodares Veg. 
Del propietario: RAMIRO GONZALEZ ARENAS.—UTRERO 
Ramiro. González Arenas Utrero Veg. 
Carquesal 
Carquesal 
Adiles 
Adiles 
Colladiella 
Colladiella 
Colladiella 
La Cruz 
Cantopamayor 
Entrecantos 
Valdelavilla 
Valdelavilla • 
Praderas 
Huerta de la Iglesia 
Llerones S. Antonio 
Praofel 
Enras 
Enras 
Enras 
Enras 
La Cubiella • 
La Cubiella 
Vadiquin 
Entremurias 
Entremurias 
Soto la Vega 
Cavadura 
Cavadura -
Madrevil 
Cavadura 
Saltaderas 
Sotárpbano '. 
Praderas 
Corral de los Lobos 
Corral de los Lobos 
La Serrana 
Los Surcos 
Enras 
Las Pozas 
Tejedo « 
Soto la Vega 
Adiles 
Cavadura 
Prado.Redondo 
Pardomino. 
Los Surcos . 
Entrecantos^ 
Llerones S. Antonio 
Sotámbano 
Llerones S. Antonio 
Las Calzadas 
Enras 
Cortinas 
Enras 
Cubiellas 
Ejido 
Vadiquin 
Ferradura: 
Ejido 
Cármenes 
Barriales 
Enras 
Las Cortinas 
Ejido 
Praofel 
Cabadura 
Orillas del Rio 
Labor regadío y past. 17,60 
Prado regadío 7,20 
Prado regadío 11,40' 
Prado reg., labor reg. 38,00 
Prado regadío 21,00 
Prado regadío 20,00 
P^ado regadío 42,600 
Labor regadío 16,00 
Pastizal 26,20 
Prado secano 16,90 
Labor sec, prado sec. 23,30 
Prado secano y past. 6,30 
Prado regadío 25,10 
Prado regadío 11,00 
Prado regadío J7,00 
Prado secano- 48,80 
Labor regadío . 5,80 
Prado regadío 21,10 
Prado regadío 8,40 
Prado regadío 9,70 
Prado secano y past. 11,30 
Prado regadío 60,50 
Prado regadío 11.9,00 
Prado regadío 9,60 
Prado regadío 3,40 
Prado1 regadío 12,10 
Labor regadío 46,20 
Labor regadío 24,80 
Prado regadío 6,20 
Prado regadío 11,80 
Prado regadío 3,20 
Prado regadío 
Labor secano 
Prado regadío 
Prado reg., labor reg. 
Labor regadío 
Labor secano 
Prado regadío 
Labor reg., labor sec. 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
Prado - regadío 
Pastizal . ' , , 
Prado 
Prado 
Prado 
Labor 
Prado1 
Prado 
Labor 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Psstiza 
secano 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
secano 
secano 
regadío 
I 
Pradó secano 
Prado1 regadío 
Labor secano 
Labor reg. pdo. reg. 
Prado regad ta 
Prado secano 
Labor secano 
Labor regadío 
Prado regadío 
16,50 
6,50 
15,80 
51,40 
12,00 
8,00 
4,40 
18,20 
41,50 
24,00 
12,60 
17,20 
8,40 
16,50 
2,30 
16,90 
13,10 
20,80 
10,40 
10,80 
16,00 
3,40 
5,40 
9,00 
43,10 
7,50 
36,00 
7,00 
10^00 
' 7,20 
18,40 
4,40 
13,50 
4,00 
25,80 
141,60 
N ú m e r o 
Prop. Gral . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos 
„ . , . Rent. o Distrito 
Residencia Apare, municipal 
Situación de la finca 
P a g o 
Naturaleza 
3 295 
4 820 
5 807 
ó 1.687 
Ramiro González Arenas Utrero Veg. 
,1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
2 
: 3 
4 
5 
6 
7 
. 8 
9 
10 
11 
12 
1.770 
1.937 
876 
23 
780 
1.228 
833-M 
1.649-M 
477 
1.968 
1.920 
1.748-M 
7.046 
10.024 
1.489-C 
1.438-C 
1.230 
1.054 
1.386 
495 
1.089 
1.291 
1.651 
1.774 
573 
7.055 
7.060-B 
10.510-M 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1.327 
1.824 
1.534 
183 
521 
, 035 • 
812 
1.923-M 
886 
720 
1.715 
1.679 
13 10.032 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Del propietario: BRIGIDA GONZALEZ BAYON.—VEGAMIAN 
Brígida González Bayón 
Lorenzo González Bayón 
Julio Diez Rodríguez 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón 
Brígida González Bayón 
Vegamián Veg. 
Vegamián Rent0. Veg. 
Lodares 
Vegamián 
Vadiquin 
Vado 
Vado 
Canto la Horca 
Vallinalengua 
Madrevil 
Los Surcos 
Corral de los Lobos 
Vado 
La Era 
Tej'edo 
Canto la Horca 
la Pala 
Madrevil 
Soto Cantarranas 
Vallinalengua 
Ferradura 
Soto Cantarranas 
Pardomino 
Pardomino 
Del propietario FELIPE GONZALEZ BAYON.—MADRID—Plaza Jesús, 6 
Lorenzo González Bayón 
Isidoro de la Fuente González 
Lorenzo González Bayón 
Julio Diez Rodríguez 
Lorenzo González Bayón 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón 
Vegamián Rent0. Veg. Orillas del Río 
Praofel 
El Llerón 
La Pala 
Ejido 
Cantopamayor 
Canto la Horca 
Vallinalengua 
Enras 
Ferradura 
Ferradura 
Los Llamargos 
Del propietario: GREGORIO GONZALEZ BAYON.—MEJICO»—( Yxtapaluca) 
Lorenzo González Bayón Vegamián Rent0. Veg 
Paciano González Bayón 
Epifanio Diez Rodríguez 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón 
779 
275 
620 
1.561 
546-B-K 
1.457 
1.377 
1.520 
848 
1.878 
1.908 
1.776 
1.158 
1.027 
200 
16 10.017 
17 1:079 
18 1.475-C 
19 1.034 
1 1.493 
2 1.668 
3 1.711 
4 559 
Del propietario: LORENZO GONZALEZ BAYON.—VEGAMIAN 
Lorenzo González Bayón Vegamián Veg. 
Isidoro de la Fuente González 
Lorenzo González Bayón 
Isidoro de la Fuente 
Lorenzo González Bayón 
Paciano González Bayón " 
Lorenzo González Bayón " 
Paciano González Bayón 
Lorenzo González Bayón " 
Del propietario: PACIANO GONZALEZ BAYON.—VEGAMIAN 
Paciano González Bayón Vegamián 
Paciano González y Antonio Gzlez." " . 
Veg. 
Cantopamayor 
Ferradura 
Adiles 
Villera 
Enras 
Campicios 
Vado 
Soto Cantarranas 
Los Surcos 
El Canalón 
Los Pozos 
Canto la Horca 
Peña Estaviello 
Vado 
labiales 
Enras 
Adiles 
Enras 
El Llerón 
Estaviello 
Adiles 
Los Surcos 
Sotiello 
Entrecantos 
Vallinalengua 
Valdélavilla 
Prado Redondo 
Huertano 
Ferradura 
Ejido 
Pardomino 
Prado la Mimbre 
Carquesal 
Canto la Horca 
Canto la Horca* 
Enras 
Prado regadío 53 
Prado regadío 7^0 
Prado regadío 25 7 
Prado regadío y past. 29 8? 
Prado secano 
Labor regadío 
Labor secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Huerta 
Prado regadío 
Prado regadío 
12,80 
13,60 
13,80 
60,20 
25,00 
17,40 
19,00 
15,80 
4,30 
24,20 
10,10 
16,30 
20,40 
6,30 
5,80 
16,50 
Prado reg. Labor reg. 6,40 
.Prado secano 2,50 
Prado regadío 9,40 
Pastizal y pdo. sec. 11,00 
Labor secano 8^ 90 
Pastizal 12,90 
Prado regadío 18,80 
Pastizal 12,80 
Prado regadío 6,60 
Prado secano past. 32,00 
Past. y prado secano 22,00 
Pastizal 24,50 
Pastizal 
Prado secano y 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor secano 
Labor secano y 
| Prado regadío 
LabOr regadío 
Erial 
past. 
past. 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor secano 
Pastizal 
Prado secano 
Prado secano 
Past. y labor sec. 
Pastizal 
Huerta y prado reg 
Pastizal 
Labor secano 
Prado regadío 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado regadío 
Pinos 
Prado regadío 
25,30 
28,60 
12,80 
12,40 
3,60 
7,90 
18,60 
6,80 
8,00 
11,00 
14,80 
11,20 
23,70 
16,40 
26,80 
15,90 
30,20 
3,60 
11,20 
12,40 
14,00 
13,00 
11,50 
25,00 
18,40 
23,70 
16,00 
12,50 
33,80 
15,10 
195,00 
19,40 
15,80 
67,40 
72,20 
6,30 
Prop 
C U L T I V A D O R 
N o m b r e y A p e l l i f l o s 
„ . , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r e 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal P a g o 
N a t u r a l e z a A r e a s 
5 465 
6 206 
7 1.737 
o 7.042 
! 424 
2 931 
3 1-019 
4 1.066 
641 
1.018 
1.455 
1.449 
1.506-M 
1.257 
10.029 
1 918 
2 15 
3 591 
4 1.038 
1 843 
2 1.500-C 
3 632-M 
1.464 
1.287 
1.692 ' 
1.293 
764 
1.195 
1.918 
2.079 
.535-M 
601 
599 
622 
1.094 
373-M 
347 
229 
224 
222 
281 
313 
10.030 
537 * 
1.441- C 
1.442- C 
Racimo González y Antonio González Vegamián Veg. 
Antonio González de! Río Vegamián Rent0. Veg. 
Paciano González Bayón " " 
Del propietario: AMBROSIA GONZALEZ FERNANDEZ.—LODARES 
La Pala 
Villera 
Vallinalengua 
Ferradura 
Ignacio González Fernández 
Matías Rodríguez Alonso 
Ambrosia González Fernández 
Lodares Rent0. Veg. La Serrana 
Campicios 
Las Goñas 
Prado la Mimbre 
Del. propietario: IGNACIO GONZALEZ FERNANDEZ Y HERMANOS.—-LODARES 
Ignacio González Fernández Lodarés Veg. Las Cortinas 
Las Goñas 
Del propietario: MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ.—ARGENTINA 
Teófilo González Fernández 
Isidoro del Río González 
Teófilo González Fernández 
Vegamián Rent0. Veg. 
Del propietario: ROSA GONZALEZ FERNANDEZ.—LODARES 
•Rosa - González Fernández Lodares Veg. 
Del propietario: SARA GONZALEZ FERNANDEZ.—LODARES 
Sara González Fernández Lodares Veg. 
El Llerón 
Barriales 
Las Mangas 
La Cruz 
Enras 
Campicios 
Entremurias 
Prado regadío 
Praofel 
Tejedo 
Pardomino 
Las Cortinas 
Del propietario: TEOFILO GONZALEZ FERNANDEZ.—VEGAMIAN 
Teófilo González Fernández Vegamián Veg. Estaviello 
Morteras 
Colladiella 
Cantopamayor 
Saltaderas 
Cavadura 
Soto Cantarranas 
Villahuenga 
Enras 
Enras i 
Enras 
Enras 
Ejido 
Cubiella 
La Serrana 
Cármenes 
Villera 
Villera 
Tabladas 
Entremurias 
Enras 
Enras 
Pardomino 
Pardomino 
1.620 
1.603' 
1.567 
1.549 
261 
1.332 
181-182 
659 
1.137 
1.108 
824 
1.790 
1.831 
14 10.000 
Del propietario: AURELIO GONZALEZ FRESNO.-—CHILE 
Isidoro de! Río González Vegamián Rent0. Veg. 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Prado secano 
4,40 
14,40 
12,40 
32,80 
Prado regadío 4,80 
Labor secano y past. 21,80 
Prado secano 19,00 
Prado secano y past. 12,30 
Prado regadío 
Prado secano 
Labor regadío 
Labor secano 
Labor regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
5,30 
19,40 
3,90 
3,80 
5,30 
45,40 
3,20 
Labor secano 9,40 
Labor regadío 6,20 
Prado regadío 4,70 
Prado secano y past. 19,90 
Labor regadío 8",70 
Prado regadío 3,80 
Labor regadío 2,90 
Labor regadío 18,00 
Labor regadío y past. 20,30 
Labor regadío y past. 12,60 . 
Labor secano 41,50 
Labor secano 11,90 
Pdo. reg. y labor reg. 18,70 
Prado reg. y huerta 10,30 
Prado regadío 18,00 
Prado * regadío 9,10 
Prado regadío 5,40 
Pradore gadío 6,60 
Prado regadío 28,20 
Labor secano 10,60 
Prado regadío 12,20 
Prado regadío 13,00 
Prado regadío 44,10 
Prado regadío 10,30 
Prado regadío 28,60 
Prado regadío 9,40 
Prado regadío 11,40 
Prado regadío 3,20 
Prado regadío 0,80 
Prado regadío 21,00 
Prado regadío 21,00 
1 1.785 
Prado Redondo 
Prado. Redondo 
" i " Adiles 
1 , " La Posa 
" " Martín Cepa 
" " " Orillas de! Río 
" " " Soto la Vega 
" " " " Enras 
Sotámbano 
" ' " " Tejedo 
" " " " Vado 
" " Ferradura 
" Ferradura 
, " Casco urbano 
Del propietario: BAUTISTA GONZALEZ GARCIA.—LEON.—Coo p. San Carlos B . — c / B, 
Luciano Fernández Casillas Utrero Rent0. Veg. Colladiella 
Prado secano 
Pastizal 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Pastizal 
Huerta 
32 
Prado regadío 
4,60 
7,80 
9,40 
17,20 
6,50 
5,00 
11,90 
5,00 
7,00 
10,80 
4,00 
8,80 
22,60 
1,10 
12,80 
8 
N ú m e r o 
Prop. Gral . 
C U L T I V A D O R 
N o m b r e y A p e l l i d o s 
_ . , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r e . 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal P a g o 
N a t u r a l e z a 
1 546 
2 505-M 
3 460 
4 1.088 
5 1.165 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
.618 
.642 
.660 
.906 
.912 
12 
620-C 
944 
990 
301 
217 
.238 
.240 
.513 
722 
.196 
969 
426 
.581 
.728 
.745 
.644 
813 
.379 
578 ' 
186 
428 
.424-C 
1 539-M 
2 1.001 
1.633 
1.690 
1.305 
1.155 
1.162 
766 
832 
2.080, 
618 
474 
488 
256 
36 
1.232 
1.616 
1.974 
.985 
1.860 
7.087-A 
1.418-C 
989 
1.1.30-M 
, 541 
1.915 
672 
1.414.C 
1.102 
701 
1.177 
1.964 
530 
Del Propietario: LUCIANO GONZALEZ GARCIA.—LODARES 
Paulino González González Lodares Rent0. Veg. 
Del propietario: MARCELINA GONZALEZ GARCIA.—VEGAMIAN 
Maximino Castañón González , Vegamián 'Rent0. Veg. 
Maximino y Adolfo Castañón González 
Maximino Castañón González 
Elias Bayón Fernández 
Adolfo Castañón González 
Maximino y Adolfo Castañón González 
Adolfo Castañón González 
Maximino Castañón González 
Enras 
La Pala 
La Pala 
Ejido, 
Valdelavilla 
Prado Redondo 
Prado Redondo 
Canto la Horca 
Entrecantos 
Sotó Cantarranas 
Tablales 
Las Cortinas 
Campicios 
Quintanas 
•Entremurias 
La Villera 
Cavadura. 
Las Mangas 
Yaya 
Cavadura 
Campicios 
La Se/rana 
Adiles 
Coliadiella 
Vallinalengua 
Canto la Horca 
Vado 
Estaviello 
Senras y Llerones 
Soto la Vega 
Carrofecho • . 
Pardomino 
Enras 
Quintanas 
Del propietario: ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Adolfo González González Vegamián Veg. Prado Redondo 
Canto la Horca 
Coliadiella 
Valdélavilla 
Valdelavilla 
Saltaderas 
Vado 
Villahuenga 
Enras 
La Pala 
La Pala 
Martín Cepa • 
Vadiquin 
Cavadura 
Prado Redondo 
Madrevil, 
Quintanas 
Sotiello 
Ferradura 
Pardomino 
Quintanas 
Del propietario: ASCENSION GONZALEZ GONZALEZ—MADRID 
Eutiquio Bayón Rodríguez Vegamián Rent0. Veg. 
Alfonso de Caso Armayor • " " 
Elias jBayón Fernández v " 
Valentín Diez García 
Del propietario: CONSTANTE GONZALEZ GONZALEZ.—MADR ID 
Eutiquio Bayón Rodríguez Vegamián Rent0. Veg. 
Justo Fernández Fernández 
Isidoro del Río González Vegamián Veg. 
§otámbana 
Enras 
Soto Cantarranas 
Praderas 
Pardomino 
Ejido 
Yaya 
Llerones S. • Antonio 
Madrevil 
Enras ' 
Labor regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor Secano 
Pastizal 
Prado secano 
Pastizal 
Labor regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Huerta 
Pastizal 
Pastizal 
Fiado regadío 
Prado regadío 
Labor regadíp , 
Labor regadío 
Prado sec. y Ib. 
Labor regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regd. y 
- Prado -regadío 
Prado regadío1 
Prado regadío 
Prado regadío 
Soto 
Del propietario: TEODORA GONZALEZ GARCIA.—MADRID.—e / Grandeza Española, 50. (11) 
Paulino González González Lodares Rent0. Veg. Prado 
Prado 
3,70 
^ ,90 
7,00 
9,00 
10,80 
9,20 
15,00 
15,60 
24,40 
11,00 
21,20 
2,40 
16,00 
15,80 
11,00 
14,60 
15,10 
12,80 
30,00 
16,30 
10,00 
7,00. 
7,20 
28,00 
14,00 
10,60 
14,20 
61,70 
8,80 
19,90 
3,60 
17,00 
3,70 
6,50 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Labor 
Prado 
Labor 
Pastiza 
Pastiza 
Prado 
Prado • 
Pastiza 
regadío , 
regadío 
regadío 
sec. y pastizal 
secano 
reg. y huerta 
regadío 
regadío 
regadío 
secano 
secano 
regadío 
regadío 
reg. 
sec. Pastizal 
secano 
secano 
regadío 
Prado regadío . 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado seg. Pr. 
Prado regadío 
14,60 
30,80 
21,30 
13,50 
12,80 
56,60 
23,80 
24,00 
11,50 
14,00 
8,20 
28,70 
17,70 
16,60 
70,40 
13,80 
20,00 
64,10 
31,10 
12,20 
11,00 
sec. 
Prado sec. y past. 
Pastizal 
Prado reg. Pr. 
Labor regadío 
Prado regadío 
16,50 
4,90 
13,30 
36,00 
100,00 
14,60 
15,20 
28,80 
13,00 
4,00 
C U L T I V A D O R 
N o m b r e y A p e l l i d o s 
„ . , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r C i 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal P a g o 
Del propietario: GREGORIO GONZALEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
853 
977 
400 
.'527 
250 
501 
497 
' 655 
627 
1.268 
1.107 
1.117 
1.134 
1.646 
1.588 1 
687 
670 
1.961 
1.801 
274-, 
434 
1.503 
1.329 
10.005 
1.065 
^40 
1.657 
1.308 
1.712 
840-M 
480 
1.495-C 
Gregorio González González 
Jesús González Rodríguez 
Gregorio González González 
Vegamián Vég. 
Vegamián Rent0. Veg 
Del propietario: JUAN GONZALEZ GONZALEZ.—MADRID 
Eutiquio Bayón Rodríguez 
Félix Valladares Sierra 
Justo Fernández ..Fernández 
Alfonso de" Caso Armayor 
Valentín Diez García 
Vegamián ' Rent0. Veg. 
Los Súrcos 
Quintanas 
La Serrana 
Éntremurias 
Martín Cepa 
Cantopalacio 
La Pala 
Enras 
Las Cortinas 
Morteras 
Tejedo 
Tejedo 
Sotámbanó 
Canto la Horca 
Adiles 
Praderas 
Praderas 
MadrevU 
Farra dura 
Vadiquin 
Carrofecho 
Carquesal 
Orillas del Río 
Casco urbano 
Prado la Mimbre 
La Serrana 
Canto la Horca 
Colladiella 
Los Pozos 
Tejedo 
La Pala 
Pardomino 
Del propietario: JOAQUINA GONZALEZ GONZALEZ.—MADRID 
1 1.039 Angela González Reyero Lodares 11 Veg. P'raofel 
1718 
666 
1.104 -
1.492-C 
1.683 
1.684 
1.793 
1.795 
t.800 
1.777 
964 
1.454-C 
1.471-C 
10.006 
1.487 
1.475-M 
1.484 
1.623 
694-
827 
981 
1.080-M 
504-M 
?59 
170-T 
280 
14-T 
1-550 
1.680 
1037 
341-M 
862 
Del propietario 
Valentín Diez García 
José Espinosa García 
Amable Alonso Hurtado 
Valentín Diez García 
MAXIMINA GONZALEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Vegamián Rent0. Veg. Pozas 
Praderas 
Tejedo 
Pardomino 
Del propietario: MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Miguel González González Vegamián Veg. 
t 
Del propietario: EMILIA GONZALEZ HURTADO:—VEGAMIAN 
Jerónimo Herrero Blanco Vegamián Rent0. Veg. 
Canto la Horca 
Ferradura 
Ferradura 
Divisas 
Campicios 
Pardomino' 
Pardomino 
Casco Urbano 
Carquesal 
Carquesal 
Carquesal 
Prado Redondo 
Praderas 
Vado 
Quintanas 
Ejido 
La Pala 
Martín Cepa 
Palomar 
Los Tablajes 
Lo.s Taíííales 
N a t u r a l e z a A r e a s Ocupadas en 
Del propistario: JOSE GONZALEZ HURTADO.—ARGENTINA (Ciudad Coronel Dorrego) 
Jerónimo Herrero Blanco- Vegamián Rent0., Veg. Posa 
Canto de 
Prado de 1 
La Serrana 
Los Surcos 
¡a Horca 
Mimbre 
Labor secano 22,00 
Prado secano 8,70. 
Pr. regí, y Lab. sec. 22,20 
Prado regadío 19,30 
Labor regadío 18,00 
Prado secano 23,26 
Labor sec. Pastizal 12,40 
Prado regadío 18,20 
Lab. reg. y huerta 3,50 
Labor regadío' 12,50 
Prado regadío 34,30 
Prado regadío 11,00 
Prado reg. Lab. reg. 20,80 
Prado regadío 17,60 
Pastizal , 14,40 
Prado reg. Lab. reg. 22,80 
Labor secano ,5,30 
Prado regadío 15,00 
Prado sec'. Pastizal 51,00 
Prado regadío 16,70 
Prado regadío 22,60 
Lab. reg. Prd. reg. 17,60 
Prado reg. Lab. reg. 25,40 
Huerta , 3,50 
Prado sec. Pastizal 15,00 
Labor regadío 9,70 
Labor regadío ' 11,80 
Prado regadío 9,70 
Labor reg. y pastizal 16,00 
Prado regadío 41,50 
Prado secano 12,00 
Prado regadío 6,80 
PradO' secano 23,40 
Prado reg. Lab. reg 33,20 
Prado regadío 28,00 
Prado regadío 8,00 
Prado, regadío 16,40 
Prado regadío 9,20 
Labor sec. y pastizal 11,60 
Pastizal 10,30 
Pastizal' 7,90 
Pastizal 7,70 
Prado regadío' 3,70 
Prado regadío 14,40 
Huerta 2,00 
Labor regadío 26,20 
Prado regadío 8,50-
Labor regadío 7,00 
Prado secano 13,20 
Labor secano ' 9,40 
Prado regadío 20,00 
Pastizal 16,00 
Prado sec. Lab. sec. 8,10 
Prado sec. Lab. sec. 23,10 
Prado regadío " 6,00 
Prado regadío 14,30 
Prado regadío 14,00 
Prado regadío 28,40 
Prado regadfo 8,60 
Prado regadío 9,60 
Prado secano " 5,00 
Labor regadío 4,50 
Pastiz. y labor sec. 11,60 
10 
Número 
Prop. Gral . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos „ . , . Rent. o Residencia Apare. 
Situación de la finca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza 
A r e a s 
6 236 
7 268 
8 1.085-T 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
Jerónimo Herrero Bianco jamián Rent.0 ^Veg. 
Del propietario: ANGELA GONZALEZ REYERO.—LODARES 
567 
506 
724 
518 
1.060 
1.064 
Isidro González González Lodares Veg. 
Vadiquin 
Vadiquin 
Ejido 
Enras 
La Pala 
Canalón 
Las Enras 
Praofel 
Prado regadto 
Prado regadío 
Prado seo. Lab. reg. 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado secano 
Prado de la Mimbre Prado secano 
1 319 
2 1.050 
3 1.021 
4 1.002 
507 
Del propietario: ADRIANO GONZALEZ REYERO.—LODARES 
Adriano González Reyero • Lodares Veg. Entremurias 
Praofel 
Las Goñas 
Quintanas 
Prado regadío 
Prado secano 
Prado secano 
Prado secano 
Del propietario: FLORENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ.—MADRID.—c/ Duquesa de Pasent, 84 
Paulino González González Lodares Rent0. Veg. La Pala 
Del propietario: JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ.—VEGAMIAN 
1.507 
1.526 
1.697 
i .753 
1.806 
1.940 
891 
860 
854 
• 558 
Jesús González Rodríguez Vegamián Veg. Mangas 
Adiles 
Canto la Horca 
Vallinalengua 
Ferradura 
Madrevil 
Los Surcos 
Los Surcos 
Los Surcos 
Enras 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Pastizal y Pr. 
Pastizal 
Prado regadío 
Labor secano 
Labor secano 
Labor secano 
Prado regadío 
Del propietario: JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ.—MADRID.—Puente Vallecas.—Frcr. Iglesias, 29 
Prado regadío 505-M Paulino González González Lodares Rent0. Veg. La Pala 
Del propietario: JULIANA GONZALEZ RODRIGUEZ.—MEJICO.— ( Uxtapayiea) 
1.110-M 
1.880 
1.881 
803 
1.512-M 
619-D-M 
1.208 
1.363 
7.093-M 
Carmen González Rodríguez 
Lorenzo González Bayón 
Paciano González Bayón 
Carmen González Rodríguez 
Epifanlo Diez Rodríguez. 
Lorenzo González Bayón 
Carmen González Rodríguez 
Vegamián Rent0. Veg. Tejedo 
Sotiello 
Sotiello 
Cueto 
Las Mangas 
Enras 
Llerones S. Antonio 
Las Calzadas 
Ferradura 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado secano 
Prado reg. Pr. 
Labor regadío 
Labor regadío 
LDbor regadío 
Labor regadío 
Del propietario: PAULINA GONZALEZ RODRIGUEZ.—MADRID.—Puente Vailecas.—Fr0. iglesias, 29 
1 546-C Paulino González González Lodares Rent0. Veg. Enras 
Del propietario: VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ.—VE6AMIAN 
1 1.112 Vicente González Rodríguez Vegamián Veg. Tejedo 
Labor regadío 
Prado regadío 
Del propietario: POLICARPO GONZALEZ SIERRA.—VEGAMIAN 
1.485 
1.462 
1.566 
1.952 
721 
1.180 
824-M 
1.058 
526 
901 
885 
270 
37 
181-182-M 
Policarpo González Sierra Vegamián Veg. 
1 1.706 
2 1.114 
3 364 
Del propietario: JOSE DE LA HERA DEL AMO.—VEGAMIAN 
José de la Hera del Amo Vegamián Veg. 
Carquesal 
Estavieilo 
Adiles 
Madrevil 
Canalones 
Llerones S. Antonio 
Vado 
Praofel 
Enras 
Los Surcos 
Los Surcos • 
Vadiquin 
Vadiquin 
Soto la Vega 
Canto la Horca 
Tejedo 
Cubiella 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Labor 
Labor 
Prado 
Prado 
Prado 
Labor 
Labor 
Prado 
Prado 
Prado 
regadío 
reg. Lab. reg. 
regadío 
regadío 
secano 
reg. Huerta 
regadío 
secano 
regadío 
secano 
secano 
regadío 
regadío 
regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
12,20 
13,20 
7,40 
9,00 
17,10 
11,70 
5,20 
4,50 
39,80 
5,50 
11,00 
12,50 
17,00 
5,60 
16,80 
16,8C 
' 5,80 
17,20 
23,80 
21,40 
6,60 
17,00 
18,00 
9,90 
10,90 
40,30 
12,00 
11,20 
27,00 
6,80 
5,70 
9,90 
7,30 
Prado sec. Pastizal 26,60 
3,70 
7,40 
11,20 
11,80 
5,00 
7,30 
10,10 
14,60 
4,00 
3,80 
10,40 
7,60 
6,00 
8,70 
10,80 
11,90 
18,40 
7,30 
10,00 
V-63 
11 
f4ómero 
Prop- Gfal. 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos J Rent. o Distrito Residencia Aparc milnic¡pa| 
Situación de la finca 
P a g o 
Naturaleza Areas Ocupidas en 
1 
2 
3 
4 
5 
ó 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
6 
' 7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
1.080-M 
'504-M 
170-T 
14-T 
1.586 
1.934 
1.775 
915 
889 
1.085-T 
1.098 
1.343 
841-M 
7.076 
1.490-C 
1.474-C 
4.087-C 
7.073 
835 
587 
1.475-M 
1.664 
1.173 
720-bis 
1.092 
1.093 
1.045 
1.587 
785 
304 
191 
253 
258 
1.575 
1 796 
2 1.266 
3 252 
705 
418 
1.127 
646 
925 
713 
1.126 
3.939 
1 1 
2 1 
8 1 
9 1 
10 
n i 
12 T 
13 
14 
15 
16 ! 
17 
18 
19 
20 
.483 
.529 
.537 
.727 
.695-T 
.304 
.750 
.311.T 
.859 
831 
.201 
.192 
407 
449 
534 
.095 
514 
415 
290 
231 
Del propietario: JERONIMO HERRERO BLANCO.—VEGAMIAN 
Jerónimo Herrero Blanco Vegamián Veg. 
Del propietario: TOMASA HUERTA FERNANDEZ.—LODARES 
Tomasa Huerta Fernández Lodares Veg. 
Del propietario: DOLORES HURTADO REYERO.—VEGAMIAN 
Dolores Hurtado Reyero Vegamián Veg. 
Félix Valladares Sierra Vegamián Rent0; Veg. 
Adolfo González González " • " " 
Jerónimo Herrero Blanco " " " 
Amable Alonso Hurtado Vegamián Aparc. Veg. 
Del propietario: FERNANDO HURTADO REYERO.—RIAÑO 
Miguel González González Vegamián Rent0. Veg. 
Amable A. Hurtado y Jerónimo A. Blanco " 
Félix Valladares Sierra " " 
Del propietario: MARIA JUANA HURTADO REYERO.—RIAÑO 
Jerónimo Herrero Blanco Végamián Rent0. Veg. 
Del propietario: BENIGNO LIEBANA FERNANDEZ.—LODARES 
Benigno Liébana Fernández ' Lodares Veg. 
Del propietario: ELOINA LIEBANA FERNANDEZ.—VEGAMIAN 
Martín Diez Liébana Végamián Aparc Veg. 
Ejido , 
La Pala 
Palomar 
labiales 
Las Matas 
Madrevii 
Vallinalengua 
Tierra de los Beazoas , 
Los Surcos 
Ejido 
Ejido 
Orillas del Río 
La Serrana 
Ferradura 
Pardomino 
Pardomino 
Entre cantos 
Ferradura 
Tejedo 
Enras 
Carquesa! 
Canto la Horca 
Llerones S. Antonio 
El Canalón 
Ejido 
Praofel 
Adiles 
Vado 
Entrémurias 
Villera 
Martín Cepa 
Martín Cepa 
Adiles 
Vado 
Morieras 
Martín Cepa 
La Yaya 
La Serrana 
Tejedo 
Las Cortinas 
Campicios 
El Canalón 
Tejedo 
Campicios 
Carquesa! 
Adiles 
Adiles 
Colladiella* 
Canto la Horca 
Colladiella 
Vallinalengua 
Era de la Joaquina 
Sotiello 
Vado 
La Era 
Llerones S. Antonio 
La Serrana 
La Pala 
Enras 
Ejido 
Enras 
La Serrana 
Vadiquin 
Vadiquin 
Prado sec. y lab. sec. 8,10 
Prado sec. y lab. sec. 23,10 
Prado regadío 7,10 
Prado regadío 14,20 
Pastizal 8,40 
Labor regadío 9,00 
Prado sec. y pastiz. 24,60 
Pastizal 20,00 
Labor secano 11.60 
Prado secano 14,70 
Labor sec. y pastizal 16,50 
Prado regadío 12,00 
Prado regadío 4,50 
Pastizal 17,60 
Prado regadío 5,80 
Prado' regadío 9,60 
Pastizal 10,60 
Pastizal 12,00 
Prado regadío 26,40 
Prado/ regadío 3,20 
Prado regadío 8,50 
Labor regadío 7,80 
Labor regadío 14,90 
Labor secano 14,00 
Prado secano y 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado reg. Lab. 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado /egadío 
Pastizal 
Prado regadío 
past. 10,70 
12,00. 
21,20 
~ 8,00 
6,70 
• 9,90 
15,60 
6,70 
reg. 15,00 
45,70* 
14,40 
20,20 
22,70 
12,00 
Prado regadío 56,80 
Labor regadío 3,20 
Pastizal • 28,00 
Prado sec. y pastizal 12,00 
Prado regadío 18,40 
Pastizal 31,60 
Labor sec. y pastizal 16,00 
Prado reg. Lab. reg. 38,60 
Prado reg. Lab. reg.- 29,60 
Labor secano 15,60 
Pastizal 7,40 
Prado reg. Pastizal 22,80 
Pastizal 21,00 
Erial 14,50 
Pastizal 13,40 
Prado regadío 25,20, 
Prado regadío 24,80 
Prado regadío 31,80 
Prado regadío 21,60 
Labor regadío 10,60 
Prado regadío 16,30 
Labor secano 8,00 
Pastizal 43,90 
Prado regadío 11,30 
Prado regadío 31,80 
Labor regadío 20,80 
12 
- • N ú m e r o 
P r o p . G r a l . 
C U L T I V A D O R 
N o m b r e y A p e l l i d o s 
_ . , . ' R e n t . o Distrito 
K e s i d e n c i a - A p a r e , municipal 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
P a g o 
N a t u r a l e z a A r e a s 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
51 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
197 
208 
1.337 
611 
628-K 
654 
699 
1.434-C 
1.456-C 
537 
Martín Diez Liébana Vegamián Apare. Veg. 
Del propietario: LITA LIEBANA.—QUINTANILLA 
1 1.829-M Lita Liébana Quintanilla Veg. 
Del propietario: MAXIMINO LIEBANA FERNANDEZ.—LODARES 
Félix Fernández González Lodares Apare. Veg. 196 
560 
1.100 
718-719 
919 
3.940 
1 237 
2 1.768 
3 1.773 
4 948 
1 614 
2 1.899 
3 1.444 
1 1.829 
1 1.390 
1 1.394 
2 1.392 
3 77-E 
Del propietario: GREGORIO LIEBANA GARCIA.—ARGENTINA 
Pedro Tejerina ibáñez Vegamián Rent0. Veg. 
Del propietario: PEDRO LIEBANA GARCIA.—ARGENTINA 
Pedro Tejerina Ibáñez Vegamián Rent0. Veg. 
Huertona 
Villera 
Orillas del Río 
Enras 
Cortinas 
Enras 
Yaya 
Pardomirp 
Pardomino 
Sen ras 
Ferradura 
Villera 
Enras 
Ejido 
El Canalón 
Campicios 
Campicios 
Vadiquin 
Vaíünalengua 
Vallinalengua 
Campicios 
Enras 
Alforjas 
Los Barriales 
Prado 
Prado-
Labor 
Prado 
Huerta 
Prado 
Pastiza 
Prado 
Prado 
Prado 
Del propietario: EMILIANO LIEBANA LIEBANA.—PERRERAS 
Emiliano Liébana Liébana Perreras Veg. Ferradura 
Del propietario: FERMIN MARQUEZ MATAMOROS.—LEON.-—Juan de Badajoz, n.0 17 
Ramón Saez Cabero Campillo Rent0. Veg. Llerón 
Del propietario: TERESA MARTIN MELERO • HEREDEROS -CAMPILLO 
,Pedro Rodríguez Suárez Campillo Rent0. Veg. Llerón 
, " " " Llerón 
" " ." Carquesal 
1.527 
1.857 
732 
615 
913 
352 
310 
Policarpo Fernández Fernández 
8 1.929 
Vegamián Rent0. Veg. Adiles 
" " " Sotiello 
. " " Praderas 
" " Enras 
" " " Carrípicios 
" La Serrana 
Entremurias 
. " Soto Cantarranas 
Del propietario: INOCENCIO MARTINEZ DEL CAMPILLO.—VEGAMIAN 
1.246 
356 
321 
616-M 
1.726 
957 
941 
1.022 
372 
2.092 
685-686 
674 
1.828 
27-M 
286 
1.222 
1.103 
661 
Inocencio Martínez del Campillo Vegamián Veg. Cavadura 
Cavadura 
Entremurias 
Enras : 
Colladiella 
Campicios 
Campicios 
Las Goñas 
Cubiella 
Fontanales 
Praderas 
Praderas 
Ferradura 
Vadiquin 
Vadiquin 
Cavadura * 
El Ejido 
Enras 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Labor secano 
Pastizal 
Pastizal 
36,70 
13,70 
8,80 
' 19,40 
.3,20 
21,80 
115,00 
40,00 
19,80 
0,80 
1'1,10 
89,60 
'4,60 
31,60 
24,10 
19,80 
22,20 
Labor regadío 
' Prado seo. y 
Pastizal • 
Pastizal 
12,70 
Pastizal 20,00 
12,60 
16,70 
Labor regadío 4,50 
Labor sec. y pastizal 42,80 
Pastizal 10,00 
, Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Soto 
11,10 
30,30 VI11-64 
Del propietario: GREGORIO MARTINEZ DEL CAMPILLO.—MADRID.—c/ Toledo, 117 (5 ) 
Labor reg. Pra. reg. 
Pastizal 
Pastizal y labor sec. 
Prado reg. labor sec. 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prádo regadío 
65,00 
60,70 
10,10 
24,00 
8,50 
30,50 
11,90 
17,00 
15,40 
4,50 
1,30 
Labor 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Labor 
Pastiza 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Labor 
Pastiza 
Prado 
regadío 
reg. y pastlz. 
regadío 
reg. Labor reg, 
regadío 
secano 
1 
secano 
secano 
regadío 
regadío 
secano 
secano 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
4,60 
63,20 
8,20 
11,90 
3,70 
12,40 
24,90 
26,00 
12,50 
31,00 
24,10. 
11,60 
23,20 
9,00 
12,80 
4,40 
15,90 
2,50 
VIII-64 
VI11-64 
Vlll-64 
Vll-63 
13 
C U L T I V A D O R 
prop-
N o m b r e y A p e l l i d o s 
. , . R e n t . o 
R e s i d e n c i a A p a r e 
S i t u a c i ó n d e l a f i n c a 
Distrito 
municipal P a g o 
N a t u r a l e z a A r e a s Ocupadas en 
1.733 
1.730 
•1.756 
1.685 
2.082 
616-A\ 
581 
628-K • 
890 
908 
173 
286-bis 
1.027 
1 1.261 
2 483 
2.083 
617 
945 
983 
1.076 
324 
522 
o u 
628-K 
1.579 
1.611 
1.754 
1.665 
1.326 
693 
758-M 
634 
524 
770 
1.452-C 
Del propietario: LAZARO MARTINEZ DEL CAMPILLO.—MADR1D.—Plaza Coimbra. 2 (19) 
Inocencio Martínez del Campillo Vegamián Rent0. Veg. Colladiella 
Colladiella 
Vallinalengua 
, . " , " " " Canto la Horca. 
Villahuenga 
7. " - - " " Enras ' 
Enras 
" " <" .." Cortinas 
Los Surcos 
Campicios 
" " d Soto la Vega 
' " " >" ." Vadiquin 
" • ' • ' ' " .' ., " " . Praofel ' ' ' •' 
Del propietario: TEOFILO MARTINEZ DEL CAMPILLO.—MADftID.—e/ Carlos Marín, 14 
Modesto Fernández Fernández Vegamián Rent0. Veg. Colladiella 
Las Praderas 
Villahuenga 
" " , " " Enras 
" • Campicios 
" • 1 " Quintanas 
" " Ejido 
Entremurias 
Eriras 
" " Campicios 
" Cortinas 
Del propietario: MANUEL MARTINEZ DIEZ.—MADRID.—e/ Carlos Marín, 14 
Inocencio Martínez del Campillo Vegamián Rent0. Veg. 
12 10.022 
Adiles 
Prado Redondo 
Vallinalengua 
Canto la Horca 
Cantopámayor 
Praderas 
Saltaderas 
Cortinas 
Enras 
Saltaderas 
Pardomino 
Ferradura 
Pastizal 
Pastizal 
Labor secano 
Prado regadío 
Pastizal 
Labor reg. pra. 
Prado regadío. 
Labor regadío 
Labor secano 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal y labor 
reg. 
31(8U 
17,40 
15,00 
7,00 
22,80 
11,80 
7,10 
1,60 
15,70 
6,40 
20,40 
15,20 
41,00 
Labor regadío 16,5C 
Prado regadío 12,80 
Prado secano 43,20 
Prado reg. labor reg. 11,80 
Pastizal 
Pastizal 
Prado secano 
Prado regadío 
Labor secano 
Pastizal 
Huerta 
31,30 
20,00 
12,40 
8,00 
22,20 
1 7,40 
1,60 
Prado reg. labor reg. 14,40 
-Prado secano 41,00 
Labor sec. y pastizal 29,40 
Prado regadío 14,00 
Pastizal ' 22,70 
Prado regadío 8,00 
Prado regadío 3,60 
Labor regadío 7,30 
Prado regadío 10,10 
Prado regadío . , 5,40 
Prado regadía 32,60 
Pastizal 88,00 
VI11-64 
VI11-64 
1 3.935 
Del propietario: CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ.—MADRID.— Seminario Conciliar 
Adriano González Reyero Lodares Rent0. Veg. Campicios Pastizal 20,20 
1 392 
2 556-M 
Del propietario: GASPAR MARTINEZ FONTANO.—LODARES 
Gaspar Martínez Fontano Lodareá Veg. La Serrana 
Enras 
Prado regadío 
Prado regadío 
3,70 
3,90 
1.516 
32.M 
993 
Del propietario: CONSTANTE MARTINEZ GONZALEZ.—BARCELONA.—{Vieh.-S. Antonio Madre Braset, 2) 
José de la Hera del Amo Vegamián 
Esteban de la Sierra deí Valle Utrero 
José de la Hera del Amo Vegamián 
Rent0. Veg. Las Mangas 
Vadiquin 
Las Quintanas 
Prado regadía 
Prado regadío 
Pastizal 
10,40 
9,40 
17,70 
Del propietario: DOMITILA MARTINEZ GONZALEZ.—HROS.—VEGAMIAN 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
402-K 
1.809 
266 
949 
s 3 
577 
942 
1.536-M 
1.19.1 
-1.584-M 
1.051 
291 
2.089 , 
7.054 
7,038 
1.458-C 
1.472-C 
243-C 
Pedro Tejerina Ibáñez Vegamián Apare. Veg. La Serrana 
Ferradura 
Vadiquin 
Campicios 
Los labiales 
Enras 
Campicios 
Adiles 
Llerones S. Antonio 
Adiles 
Praofel 
Vadiquin 
Ferradura 
Ferradura 
Ferradura 
• Pardomino 
Pardomino 
Soto 
Prado regadío 3,80 
Prado secano 9,20 
Prado regadío 8,00 
Labor sec. y pastizal %34,50 
Labor regadío 23,40 
Prado regadío 5,90 
Pastizal 20,00 
Prado reg. labor reg. 15,80 
Prado regadío 16,00 
Prado sec. labor sec. 16,50 
Prado sec. y labor sec. 12,00 
Prado regadío, 14,40 
Prado regadío 21,00 
Pastizal 17,00 
Prado secano 16,00 
Prado regadío 10,90 
'Prado regadío 25,60 
Soto y labor sec. 12,60 
32.M 
1.730 
Del propietario: GLORIA MARTINEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Rent0. Veg. Esteban Sierra del Valle 
Gloria Martínez González 
Utrero 
Vegamián 
Vadiquin 
Colladiella 
Prado regadío' 9,40 
Pastizal 7,40 
14 
N ú m e r o 
Prop. Gra l . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos „ . , . Rent. o Residencia Aparc 
Situación de la finca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza 
s 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1,962-M 
810 
365 
•1.962-M 
535 
537 
1.511 
630-B 
547-F 
874 
179 
1.446-0 
612 
888 
1.927 
1.135 
381 
1.217 
1,749 
630.F 
1.481 
1.594 
1.600 
1.645 
1.283 
1.313 
1.861 
760 
9 830 
10 1.007 
940 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
4 
394 
408 
272 
604 
594 
513 
19 1.239 
20 1.759 
21 1.732 
22 1.682 
23 1.325 
24 1.872 
25 428-M 
26 
27 
28 
29 
32 
33 
34 
Del propietario: GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ.—VEGAM IAN 
José González Prieto Vegamién Rent0. Veg. Madrevil 
Vado 
Prado regadío 
Prado regadío 
Del propietario: JUAN MARTINEZ GONZALEZ.—ARANDA DE DUERO.—(Carretera de Soria, 59) 
José González Prieto Vegamián Rent0. Veg. Cubieila 
Madrevil 
Enras 
Senras 
Del propietario: NEMESIO MARTINEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Nemesio Martínez González Vegamián Veg. Las Mangas • 
" • " Enras 
" . " Enras 
" " Los Surcos 
" " . Soto la Vega 
" " Pardomino 
" " Senras 
*' " Los Surcos 
" , " Soto Cantarranas 
" • v " Sotámbanó 
" " La Serrana 
" " . La Cruz 
'* " Valimaiengua 
" " Cortinas 
317-B 
723 
692 
736 
30 1.366 
31 487 
629-A 
493 
822 
35 1.248 
36 1.487-C 
37 1.428-C 
38 7.038-b!s 
39 243-A-S 
40 353 
1 1.167 
1 1.854 
1 1.372 
Del propietario: RAMIRO MARTINEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Ramiro Martínez González Vegamián Veg. Carquesal 
" " Prado Redondo 
" " Prado Redondo 
" " Canto la Horca 
" ¿' Los Morteros 
" " Cantopamayor 
Sotiello 
. " " Los Saltaderos 
Vado 
" " La Coronada 
" " Campicios 
" " " Tablales 
" " La Serrana 
" " La Serrana 
" Vadiquin 
" " Senras 
" "> Senras 
" " Senras 
" " Cavadura 
" Vallinaiengua 
Colladiella 
" Canto la Horca 
Cantopamayor 
" " Sotiello 
Carrofecho 
• " " Entremurias 
" El Canalón 
Las Praderas 
Las Praderas 
" Soto Bajero 
" " La Pala 
Las Cortinas 
" La Pala 
Vado 
Cavadura 
" " " Pardomino 
" • " Pardomino 
" " Ferradura 
" " Soto 
Cubieila 
Del propietario: POLICARPO MARTINEZ MARTINEZ.—VEGAM IAN 
Policarpo Martínez Martínez Vegamián Veg. Llerones S. Antonio 
Del propietario: MAIAQUIAS MUÑIZ CASTRO.—LEON.—c/ Luis de Tuy, 13-1° 
Luciano Fernández Casillas Utrero Rent0. Veg. Sotiello 
Del propietario: JULIANA ORTIZ PEREZ.—RIAtiO 
Isidoro Pereda Diez y Emilio P. D. Utrero Veg. Soto Bajero 
Prado secano 
Prado regadíp 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Huerta 
Prado regadío 
Labor secano 
, Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor sec. y pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado' regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Huerta 
Prado reg. labor reg. 
Pastizal y labor reg. 
Pastizal 
Prado regadío 
Labor regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Pastizal y matorral 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado regadfo 
Labor secano 
Prado secano 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Huerta 
Prado secano 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío. 
Pastizal 
Soto 
Soto 
Huerta 
Prado secano 
Prado regadfo 
8,20 
4,90 
10,00 
8,20' 
9,10 
0,80 
6,90 
3,40 
10,80 
11,60 
46,70 
15,40 
9,50 
30,40 
7,50 
32,70 
3,60 
21,30 
18,40 
3,40 
34,20 
28,00 
18,00 
10,60 
36,20 
29,90 
10,20 
10,20 
11,80 
21,00 
11,40 
16,00 
40,80 
19,60 
53,80 
4,60 
14,00 
15,10 
13,80 
14,00 
22,60 
25,60 
16,10 
5,20 
3,60 
3,40 
13,70 
16,00 
13,00 
25,60 
29,80 
1,60 
9,60 
8,00 
4,60 
13,90 
17,10 
37,60 
32,00 
39,00 
1,15 
8,30 
14,40 
15 
M ú m e r o 
p rop 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos „ . . Rent. o Disfrito Residencia AparC- mllm-cl¡|¡¡[ 
Situación de la finca 
P a g o 
Naturaleza Areas Ocupadas t 
355-S 
1.542-M 
1 .§90-M 
354-bis-M 
.358-M 
1.798-M 
1.798-M 
355 
354-bis-M 
1.542-M 
1.890-M 
358-M 
355-S 
1.966 
1.950 
1.901 
1.802 
1.794 
, 355-S 
Del propietario: EMILIO PEREDA DIEZ.—UTRERO 
Emilio Pereda e Isidoro P. D. Utrero 
1 355 
1.290 
1.805 
730 
680 
1.143 
1.171 
1.197 
797 
878 
.1.009 
479 
7.041-bis 
1.905 
443 
317 
205 
ó 
401 
1.840-bis 
1.896 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1.822 
1.808 
688 
1.400 
1.193 
1.216 
1.106 
863 
956 
1.288 
1.851 
1.637 
1.846 
219 
346 
315 
7 
1.681. 
-A 
1 1.536-M 
J 1.584-M 
3 828 
Veg. 
Del propietario : ISIDORO PEREDA DIEZ.—UTRERO 
Isidoro Pereda Diez y Emilio P. D. Utrero Veg. 
Cubiella 
Adiles 
Sotiello 
Cubiella 
Cubiella 
Ferradura 
Ferradura 
Cubiella 
Cubiella 
Adiles 
Sotiello 
Cubiella 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
Soto 
Prado regadío 
32,00 
7,90 
7,10 
19,70 
6,40. 
Prado seo. labor sec. 4,10 
Prado secano 
Prado regadío 
Soto 
Labor regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Del propietario: RAMON PEREDA FERNANDEZ.—LEON.—c/ San Pablo Bajo.—La Inmaculada, 18 
Rent0. Veg. Emilio Pereda Diez e Isidoro P. D. Utrero 
Isidoro Pereda Diez y Emilio P. D. " 
Del propietario: SOLUTOR PEREDA FERNANDEZ.—TURCIA 
Félix Diez Diez Utrero Apare. Veg. 
Emilio Pereda Diez e Isidoro P. D. " " " 
Del propietario: RICARDO PEREDA PENDAS.—RIVADESELLA 
Isidoro Pereda Diez y Emilio P. D. Utrero Rent0. Veg. 
Del propietario: MARIANO GONZALEZ PRIETO.—VEGAMIAN 
Mariano González Prieto Vegamián Veg. 
Toribio González Prieto 
Miguel González Prieto 
Mariano González Prieto 
Vegamián Apare. Veg. 
Del propietario: RUPERTA GONZALEZ PRIETO.—VEGAMIAN 
Ruperta González Prieto Vegamián Veg. 
Toribio González Prieto Vegamián Apare. Veg. 
M . Ruperta Goiazález Prieto 
Del propietario: FRANCISCO PRIETO LIEBANA.—ARGENTINA 
Pedro Tejerina ibáñez Vegamián Rent0. Veg. 
Cubiella 
Madrevil 
Madrevil 
Las Alforjas 
Ferradura 
Ferradura 
Cubiella 
Cubiella 
Cantopamayor 
Ferradura 
El Canalón 
Praderas 
Valdeiav¡|la 
Llérones S. Antonio 
Cavadura 
Vado 
Los Surcos 
Coronadas 
La Pala 
Ferradura 
Entrecantos 
La Pala 
Entremurias 
Villera 
Los Tablates, 
La Serrana 
Ferradura 
Las Alforjas 
Ferradura 
Ferradura 
Praderas 
Ventas de Perreras 
Cavadura 
La Cruz 
Tejedo 
Los Surcos 
Campicios 
Morieras 
Sotiello 
Pozos 
Sotiello 
Villera 
La Serrana 
Entremurias 
Los labiales 
Canto la Horca 
Los Adiles 
Los Adiles 
Vado 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Pastizal 
Prado secano 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
4,10 
32,00 
19,70 
7,90 
7,10 
6,40 
32,00 
20,10 
15,90 
14,70 
8,20 
3,80 
32,00 
32,00 
Prado sec. y pastizal 31,60 
Pastizal 22,40 
Pastizal 20,00 
Labor secano 12,00 
Pastizal 9,40 
Labor regadío 14,90 
Labor regadío 26,50 
Prado regadío 35,70 
Labor secano 7,00 
Pastizal 16,00 
Prado secano 9,00 
Prado secano 9,60 
Prado secano 26,20 
Labor regadío 6,50 
Prado regadío 6,50 
Prado reg. y huerta 4,90 
Prado regadío 20,20 
Labor regadío 5,90 
Pastizal 6,40 
Prado secano 17,20 
Prado secano 61,40 
Pastizal 14,40 
Labor secano 19,00 
Prado regadío 9,80 
Labor regadío 16,90 
Prado regadío 16,80 
Prado regadío 37,70 
Pastizal 10,00 
Pastizal 37,30 
Prado regadío 27,70 
Pastizal y prado sec. 24,70 
Prado~ regadío 13,40 
Prado secano 9,60 
Prado regadío 15,40 
Prado regadío 19,40 
Prado regadío 9,20 
Prado regadío 14,20 
Labor regadío 10,70 
Labor regadío 15,80 
Labor reg. y pastizal 16,50 
Prado regadío 13,70 
Continuará 
Vlll-64 
16 
Comisaría Je Aguas del Duero 
A N U N C I O 
Don José Castaño Gutiérrez, vecino 
de Huerga de Garaballes (León), soli-
cita del l imo. Sr. Comisario Jefe de 
Aguas del Duero autorización para 
extraer áridos del cauce del río Tuerto, 
en Santa Colomba de la Vega y Huer-
ga de Garaballes, del término munici-
pal de Soto de la Vega (León), con 
destino a la venta al público, 
INFORMACION PUBLICA 
TARIFA: Propone la única de vein-
te (20) pesetas el metro qúbico, sobre 
carro o camión en el lugar de la ex-
tracción. 
Lo que se hace públijco en cumpli-
miento de la O. M, de 17 de octubre 
de 1939, a fin de que dentro del plazo 
de quince días (15) a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan formularse reclamacio-
nes contra la tarifa propuesta ante esta 
Comisaría de Aguas, Muro, 5, en Va-
lladolid, o en la Alcaldía de Soto de la 
Vega (León), advirtiéndose que no ten-
drán validez alguna si no están debi-
damente reintegradas o se presenten 
fuera de plazo. 
Valladolid, 4 de junio de 1965. - El 
Comisario Jefe de Aguas, Cipriano A l -
varez Ruiz, 
3562 <y Núm. 1966.-173,25 ptas. 
iOiniiiisliraicimft iiiiiiiraipal 
2. ° Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza urbana para el ejer-
cicio de 1965. 
3. ° Padrón del arbitrio municipal 
de la riqueza rústica para el mismo 
ejercicio. 
Bembibre, 4 de junio de 1965.—El 
Alcalde (ilegible). 
3551 ^ Núm. 1972.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza , 
Habiendo sido aprobado por el Ayun-
tamiento Pleno por acuerdo de 17 de 
noviembre de 1961, el Plan de Urba-
nización de las fincas sitas al pago 
denominado Tejadil lo- Tenerías, de 
esta ciudad de La Bañeza, propiedad 
de D. César Seóanez Pérez y de doña 
Josefa Fernández Miguélez, según pro-
yecto de parcelación y trazado viario 
redactado por el Arquitecto del Colegio 
de León, D. Miguel Martín Granizo, y 
en cumplimiento del acuerdo del Pleno 
de 23 de junio actual, se somete él 
mismo a información pública por el 
plazo de un mes, encentrándose de 
manifiesto el expediente en la Secre 
taría municipal. 
La Bañeza, 24 de junio de 1965.—El 
Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
3874 ^ N ú m . 1964.—110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Por el plazo de quince días y al 
objeto de oír reclamaciones, se hallan 
expuestas en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, los siguientes docu 
mentos: 
1.0 Cuenta general del presupuesto 
de 1964, de administración del patri-
monio y de valores independientes. 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al f inal 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones: 
Villabraz . 3878 
^ N ú m . 1975.-63,00 ptas. 
Entidades menores 
días 
Durante dicho plazo y en los 
siguientes, podrán formufars 
Junta Vecinal de 
San Andrés del Rahanedo 
A los efectos de oír reclamaciones 
se encuentran de manifiesto al público 
en la Secretaría de la Junta Vecinal, 
las siguientes Ordenanzas fiscales: 
Ordenanza sobre aprovechamientos 
de pastos en terrenos de la Junta Ve-
cinal. 
Ordenanza sobre utilización de eras 
para el desgrane de mieses. 
Ordenanza sobré saca de arenas y 
materiales de construcción de terrenos 
de la Junta Vecinal. 
Ordenanza reguladora del disfrute 
de aguas para riegos. 
Ordenanza sobre enterramientos en 
el cementerio. 
Ordenanza sobre aprovechamiento 
de agua potable para uso doméstico. 
Dichos documentos estarán expues-^ 
tos al público durante el plazo de 
quince días, durante los cuales se ad-
mitirán reclamaciones de los intere-
sados conforme al artículo 722 de la 
vigente Ley de Régimen Local, texto 
refundido de 1955. 
San Andrés del Rabanedo, 15 de 
junio de 1965.—El Presidente (ilegible). 
3770 y - Núm. 1967.-152,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Ferral de Bernesga 
Por medio del presente se hace pú-
blico que en la. Secretaría del Ayun-
tamiento de San Andrés del Rabanedo 
y durante el plazo reglamentario de 
quince días, se hallan expuestas al 
público las cuentas de liquidación de 
Íos presupuestos ordinarios de los ejer-
cicios de 1963 y 1964, así como la del 
presupuesto extraordinario formado 
para atender a Obras de alcantarillado 
y arreglo de calles, a todas las cuales 
se encuentran unidos sus justificantes, 
estando debidamente informadas. 
contra las mismas, por los intere- H6 
cuantas reclamaciones estimen n •S 
nentes, conforme determina la v i g ^ " 
Ley de Régimen Local, texto rp f ,me 
dido de 24 de junio de 1955. n' 
Ferral de Bernesga, 15 de i,,»,-
de 1965.—El Presidente (ilegible) 0 
3769 ^ Núm. 1968.-126,00 ^ 
i Junta Vecinal de 
Mali l los de los Oteros 
Habiendo sido aprobadas por esta 
Junta Vecinal, las Ordenanzas sob 
aprovechamiento de aguas y de parce 
las y lotes de terrenos patrimoniales' 
se hallan de manifiesto ál público erí 
el domicilio del Sr. Presidente, por es-
pacio de quince días hábiles a los 
efectos de poder ser examinadas por 
quienes lo deseen y formular contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 
Malillos de los Oteros, 5 de junio 
de 1965—El Presidente, Eustaquio 
Marcos • ^ 
3610 . <q Núm. 1971.-84,00 ptas. 
mnusfvAieifHi J e ¡nsl latía 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y su partido en los autos de jui-
cio civil ordinario declarativo de ma-
yor cuantía promovidos por el Procu-
rador D. Bernardo Rodríguez González, 
en nombre y representación de «Eléc-
tricas Leonesas, S. A.», contra otros y 
también a la persona o personas que 
pudieran ostentar algún derecho en la 
testamentaría de D. Luis* García Norie-
ga, por la presente se emplaza a aque-
lla persona o personas a fin de que en 
el término de quince días siguientes al 
de la publicación de la presente en los 
«Boletines Oficiales» de las provincias 
de León y Oviedo, comparezcan en 
dichos autos, personándose en forma, 
previniéndoles que de no hacerlo les 
parará el perjuicio a que haya lugar 
con arreglo a derecho, y haciéndoles 
saber a la vez que las copias de de-
manda y documentos presentados se 
encuentran n su disposición en esta 
Secretaría. 
Ponferrada, dos de febrero de mil no^  
vecientos sesenta y cinco.—El Secreta 
rio, Carlos Pintos Castro. 
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